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UPM bantu mangsaGaza
NIK MUSTAPHA R. Abdullah menyampaikan sumbangan Tabung Kemanusiaan Gaza UPM kepada Mohamed Khaled
Nordin di Putrajaya. baru-baru ini.
ALAM EkspresiPalestin,FakultiBahasa
ModendanKomunikasi(FBMK),
UniversitiPutraMalaysia(UPM) menjadi
medanlontaranwargaUPM mengutuk
kezalimanrejimZionisIsraelterhadaprakyatGaza.
Majlisdeklamasidannyanyianlagupuisiyang
diadakanpada23Januarilalumenunjukkansokongan
wargaUPM terhadappendudukGazadi samping
mengutipdermauntukdisalurkankeTabungKhas
GazaUPM.
Naib CanselorUPM, Prof.DatukDr.Nik Mustapha
R. Abdullahberkata,malamekspresiini diadakan
untukmenzahirkanempatiterhadappenderitaan
rakyatPalestindi SemenanjungGaza.
"Kitawajibmembeladanmeringankanpenderitaan
saudarakitadenganmengambiltindakan
menghulurkanbantuandanmemberisokongan
moral;'katanyaketikamerasmikanmajlistersebut.
TeksucapanbeliaudibacakanolehTimbalanNaib
CanselorAkademikdanAntarabangsa,Prof.Datin
PadukaDr.Aini Ideris.
MalamEkspresiPalestindianjurkanolehFakulti
BahasaModendanKomunikasidi WisataSenifakulti
tersebut.
Seramai300pelajardanstafUPM hadirpadamajlis
tersebutyangmelihatkandeklamasipuisi,
persembahanpentomen,nyanyian,pamerangambar
mangsapeperangandi Gazadankutipanderma.
Padamajlisberasingan,UPM menyerahkan
RM25,172kutipansumbanganTabungKemanusiaan
Gazadaripadapelajardankakitanganuniversititu
kepadaKementerianpengajianTinggi.
la diserahkanolehNik MustaphakepadaMenteri
PengajianTinggi,DatukSeriMohamedKhaledNordin
semasaMajlisAmanatTahunBam2009Kementerian
PengajianTinggidi Putrajaya,bam-bamini.
Majlisitu dihadirioleh500orangtermasuk
perwakilanInstitusiPengajianTinggiAwamlain.
